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摘  要 
 I








的红色荧光粉 MS:Eu2+（M 为碱土金属离子）；比较 C 粉和 N2-H2
（VN2:VH2=95%:5%）还原气氛对荧光粉发光性能的影响；改变激活剂的浓
度、助熔剂的种类及添加量，制备出高亮度红色荧光粉；在 CaS:Eu2+中引
入辅助激活剂 Er3+、原料中添加适量助熔剂 NH4F、基质中适当引入 Mg2+
可使其发光强度增强；Sr2+取代 Ca2+的 Ca1-xSrxS:Eu2+,Er3+荧光粉的激发峰蓝






















































In this thesis, three kinds of phosphors, including rare earth ion Eu3+ doped 
alkaline-earth sulfides and alkaline-earth molybdates red emitting phosphors 
and alkaline-earth aluminates green emitting phosphors, were synthesized via 
solid-state reaction method. Meanwhile, the co-precipitation method was also 
applied in the synthesis of alkaline-earth aluminates. The effect of Eu3+ 
concentration, fluxes and alkaline-earth ions substitution were systematically 
discussed.  
A kind of sulfide, CaS:Eu2+, activated by europium ion for white LED 
lighting, was synthesized via solid-state reaction route under reducing 
atmospheres. During this processing, optimal synthesis procedure was obtained 
by controlling a set of parameters. Different kinds of reducing atmospheres, CO 
root in carbon and nitrogen-hydrogen (VN2:VH2=95%:5%), were compared. 
Brightness of CaS:Eu2+ could be improved by the addition of flux NH4F in 
addition to dopant of Er3+. By changing the host of CaS:Eu2+,Er3+ into 
Ca1-xSrxS:Eu2+,Er3+, the emission wavelengthes of phosphors could be shifted to 
shorter wavelengthes, which could matched with GaN-based LED better.  
A novel technique to improve the stability of sulfide phosphors was 
developed. The red phosphors of CaS:Eu2+ were coated with silicone resin, 
which were characterized by XRD, SEM and EDX. The resistance of coated 
phosphors against moisture was obviously enhanced without obvious loss of 
luminescent intensities. 
Rare earth ion Eu3+ doped alkaline-earth molybdates phosphors, 
Ca0.85MoO4:Eu0.15, were synthesized via solid-state reaction in air, and their red 
emitting luminescent properties were characterized. The phosphors could be 
effectively excitated by both UV light (250~300nm) and blue light (464nm). By 
substitution partially of Mo6+ with W6+ for the host Ca0.85(WxMo1-x)O4:Eu0.15 
(0<x<1), the emission wavelengthes of the samples could be shifted from 















application of white LED. 
The solid-state reaction method in reducing atmospheres was also applied 
to obtain europium doped alkaline-earth aluminates phosphors for green 
emitting. The luminescent intensity of phosphors could be improved by 
changing the ratio x/y in the host of xSrO·yAl2O3:Eu2+, or the concentration of 
Eu2+ doping. The emission wavelengthes of the samples could be adjusted 
between 488nm and 435nm by changing the value x of 
(BaxSr0.97-x)O·7/4Al2O3:Eu0.03. The phosphors of (Ba0.40Sr0.57)O·7/4Al2O3:Eu0.03 
were also synthesized via co-precipitation route and then coated under reducing 
atmospheres. The luminescent intensity of the samples was higher than that 
synthesized by the solid state method, especially, through fast heating rate 
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